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最初创立时就有一个传播本校学术的意图，特别是 20 世纪 50 年代以来，学报基本都是以向内性、综




性，而是在于学术性和传播性。随着上世纪 20 年代现代学科分野的日渐清晰，以 《学桴》《清华学
报》和《北京大学月刊》为代表的早期学报逐渐以开放的心态追求真理、传播学术、引领时代，从
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这方面的研究文章很多，笔者也曾撰文《挑战与应战:数字出版时代学报编辑的转型》(见《福建出版科学论集》，鹭江出
版社，2013 年版) ，对数字出版环境带来的危机和编辑角色转型进行了分析。
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“中国高校系列专业期刊”创刊于 2011 年 2 月，是中国高校文科学报联合打破校域界限、创建高校一级学科专业期刊的初
步尝试。其办刊宗旨是，打破校域界限，集中名校优势，在数字平台上实现学术期刊的专业化转型，从而构建一系列高校权威的专
业期刊和专题期刊。具体做法是，联合编辑部对加盟期刊拟发表文章进行专业化选编和数字化重组，通过中国知网实现优先出版和
整体传播，并利用网络和手机推送等全媒体新型手段强化传播效果。中国高校系列专业期刊网址:www. sju. cnki. net．
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